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Memoria de actividades de la ERL
Jornadas
* FORUM DE LAS CUALIFICACIONES
En colaboración con la Fundación Cirem se han realizado una serie de
jornadas con el fin de promover un debate sobre los temas de mayor actua-
lidad en el ámbito de las Cualificaciones Profesionales.
P Jornada «La transparencia de las cualificaciones a nivel comunitario»
Ponentes y moderadores:
Oriol Homs, Rafael Ordovás, José García,Jiman Blanco, Eloy Parra, Felix
Martinez, Adolfo Hernandez Gordillo, Paquita Arbizu,José Manzanares.
2~ Jornada «Cualificaciones y perfiles profesionales en la negociación
colectiva>’
Ponentes y moderadores:
Miguel Angel Paisan, jordi Gimenez, Toni Ferrer, Juan Blanco, Fernan-
do N’Ioreno, Jorge Aragón,Julio Sanchez Fierro,José Manzanares, Julio Fer-
nández Garrido.
3~Jornada «Los Planes Nacionales de Formación Profesional coma
marco de las competencias profesionales»
Ponentes y moderadores:
Francisco de Asis de Blas, Luis Beamonde,Juan CarlosJimenez, Eloy
Parra, Pablo Pardo, José M» Torres, Manuel Alcaide,José Manzanares, Car-
los Prieto.
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Seminarios
«La participación de los agentes sociales en la construcción de laEuropa
de laSalud y Seguridad en elTrabajo»
Javier Pinilla, José M» Zuflaur, Pere Boix, Matilde Diaz Ojeda.
«Introducción ala vigilancia de riesgos laborales en los profesionales saní-
tanos»
Mmjosé Lopezjacob, Claudia Narocki, Carmen Mancheño, MontserratGarcía Gomez.
Conferencias y Mesas Redondas
«Mujer y empleo: Reflexiones desde la Universidad.”
Rosario Otegui, Pilar Sanchez, Concepción Gomez, Beatriz Quintanilla,
Luis Aramburu, Carlos Prieto.
A.S.T.E.R.L.
La Asociación de Titulados de la Escuela de Relaciones Laborales,
A.S.T.E.R.L. contiimúa con sus actividades de colaboración en proyectos de
investigación, Boletín, y Bolsa de Trabajo, ademásha programado las confe-
rencias:
«La reforma laboral y su incidencia en la temporalidad»
«Marco jurídico y normativo, contexto y marca general y efecto sobre la
temporalidad»
Antonio Baylos, PilarVaras, Jorge Aragón, Itziar Rosado.
Biblioteca y centro de documentación
La biblioteca ha seguido aumentando su fondo documental y sus posibi-
lidades de ofrecer información bibliográfica. Las bases de datos externas, en
concreto las de CD-ROM se han especializado al incorporar la adquisición
de Actualidad Laboral con legislación yjurisprudencia laboral.
Igualmente al proporcionar información on-line, los usuarios de la red
pueden acceder a la red utilizando las direcciones específicas que la biblio-
teca ofrece permitiendo así una mayor rapidez en la obtención de recursos
de información, servicio que cada vez es másrequerido.
